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ᄼ⢻ജߩ᜛ᄢޠߩ⢒ᚑࠍ࿑ࠆߣߒߡ޿ࠆޕ
ᬀᧁ ٤ 13 ࿁ߦࠊߚࠆታᛛṶ⠌ߢߪޔޟ⺒⼆㧔 2 ࿁㧕ޠޟಽᨆ㨯⸃㉼㧔 2 ࿁㧕ޠޟᛛ












































































































╙ 㧝 ࿁ ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔੹ᓟߩ᝼ᬺߩㅴ߼ᣇ࡮ో૕᝼ᬺ࡮ޟ࠮ࡔࠬ࠲࡯⺖㗴ޠ
ߩ⺑᣿ࠍⴕ߁㧕
╙ 㧞 ࿁ ో૕᝼ᬺ 㧔⺒⼆ߩ᭎ᔨߦߟ޿ߡቇ߱㧕

╙ 㧟 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԙ 
╙ 㧠 ࿁ ታᛛṶ⠌ԙ 
╙ 㧡 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԛ
╙ 㧢 ࿁ ታᛛṶ⠌ԛ 
╙ 㧣 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԝ
╙ 㧤 ࿁ ታᛛṶ⠌ԝ
╙ 㧥 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԟ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌ԟ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌Ԡ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌ԡ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌Ԣ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌ԣ

































































╙ 㧝 ࿁ ࠟࠗ࠳ࡦࠬ㧔੹ᓟߩ᝼ᬺߩㅴ߼ᣇ࡮ޟ࠮ࡔࠬ࠲࡯⺖㗴ޠߩ⺑᣿ࠍⴕ߁㧕

╙ 㧞 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԙ
╙ 㧟 ࿁ ታᛛṶ⠌ԙ
╙ 㧠 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԛ
╙ 㧡 ࿁ ታᛛṶ⠌ԛ
╙ 㧢 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԝ 
╙ 㧣 ࿁ ታᛛṶ⠌ԝ
╙ 㧤 ࿁ ታᛛṶ⠌Ԟ
╙ 㧥 ࿁ ታᛛṶ⠌ԟ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌Ԡ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌ԡ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌Ԣ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌ԣ
╙  ࿁ ታᛛṶ⠌Ԥ


















































Hanako DATE, Yuriko UEKI, Makoto NAKAHATA, Machiko KOGA :
Sylabus Making for Keyboard Instrument Instruction
－Developing Music Literacy－
  This paper ilustrates the process of sylabus making for Keyboard Instrument 
Instruction in the Faculty of Education at Yamagata University in order to provide 
coherent instruction for freshmen by multiple instructors by emphasizing the 
importance of developing music literacy.
 (Section of Keyboard Instrument, Faculty of Education, Art and Science)
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実技系科目のシラバスに関する研究
― 楽譜を読む能力の開発 ―
